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Planteavlen 1946.
Af K onsulent H. Land Jensen.
1946 var ren t høstm æ ssigt et godt Aar, men V ejrbetingel-
serne og A rbejdsforholdene gjorde paa m ange M aader T ilvæ -
relsen  besvæ rlig  nok for Landmændene. A lligevel er der Grund 
til, naar A arets R esultater skal gøres op, at frem hæ ve Betyd-
ningen af, at vi paany  havde m eget frodige V æ kstbetingelser 
og derm ed et solidt G rundlag for en stor Landbrugsproduk-
tion. De stigende D riftsom kostninger har i de senere A ar gjort 
sig stedse stæ rkere  gældende, og naar D riftsresultatet dog er 
blevet nogenlunde taalelig t, hæ nger de t for en m eget v æ sen t-
lig Del sammen med den gode Høst, vi har haft i A arene 
1943—46.
V ejrfo rho ldene.
Tabel 1 g iver den sæ dvanlige O versig t over Tem peratur, Sol-
skinstim er og N edbør i H enhold til M eteorologisk Institu ts 
M aalinger. V interen  var gennem gaaende mild og havde om-
kring norm al Nedbør. I M arts havde vi en „Eftervinter", der 
gjorde sig re t s tæ rk t gæ ldende, idet den blev A nledning til
Tabel 1. Tem peraturt So lskinstim er og N edbør 1946. 
(Efter M eteorologisk Institut).
Tem peratur C° 
1946  Normal
Jan u a r .......... . .  0,2 0,1
F ebruar ........ 1,0 -4-0,1
M arts ........... 1,2 1,6
A p r i l ............. . .  7,9 5,5
M aj ............... . . 11,7 10,7
Ju n i ............... . . 13,3 14,2
Ju li ................ . . 17,4 16,0
A ugust ..........., . 15,6 15,3
Septem ber . . . . 13,6 12,3
O ktober . . . . . .  6,9 8,1
N ovem ber . ., . 4,7 4,1
D ecem ber .. . 0,7 1,6
Antal Solskinstimer N edbør
1946 Normal 1946 Normal
54 36 43 44
61 66 54 34
70 123 37 41
198 174 17 40
281 252 35 42
186 264 118 47
311 245 54 64
199 223 86 80
151 167 133 57
134 98 36 66
28 47 39 53
21 27 25 58
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U dsæ ttelse af Foraarsarbejdet. April havde ligeledes mildt V ejr 
og betydelig t under norm al Nedbør, hv ilke t var af væ sentlig  
Betydning for Jordens T ilberedning til Saaning. Det milde og 
tildels tø rre  V ejr med rigelig t Solskin fortsatte  ind i Maj, 
men i Jun i kom  saa den  første store N edbørsperiode med Kø-
lighed og langt under norm alt A ntal Solskinstim er. Vi naaede 
i denne M aaned op paa ca. 2Vs Gange norm al Nedbør, men 
med store V ariationer fra Egn til Egn. A dskillige S teder gjorde 
N edbøren betydelig  Skade. Ju li næ rm ede sig m ere N orm al-
forholdene; d er v ar rigeligt med Sol og nogenlunde Varme. 
I A ugust og Septem ber m eldte sig den anden store N edbørs-
periode, der isæ r i Septem ber v ar meget vedholdende og gav 
voldsom t store  Regnm ængder, flere Steder om kring 250 mm 
mod norm alt 57 mm. M en V ejre t var re t mildt og gav i hvert 
Fald gode V æ kstm uligheder for Roer og G ræs •— desvæ rre  
ogsaa for Spiringen af Korn i Hobene. I O ktober v a r V ejret 
en Del køligere end norm alt, men paany m ildt i Novem ber, 
m edens Kulden m eldte sig re t s tæ rk t i December, saaledes at 
Jo rden  adskillige S teder v ar frostbundet, inden Efteraarsarbej- 
det var ordentlig t afsluttet.
L andbrugsareale ts B enyttelse.
A realta llene i Tabel 2 og følgende Tabeller grunder sig paa 
Det statistiske D epartem ents Tællinger. De anføres for 1946,
Tabel 2. A rea lanvendelsen  i 1000 ha, hele  Landet.
Indenfor Om driften:
1939 /43 1944 1945 1946
%  Frem -
gang  fra 





K o r n .......................... 1341,9 1331,6 1308,1 1297,3 -1-3,3 48,2 40,8
Roer og K artofler . 531,8 538,5 545,0 542,0 1,9 20,2 17,1
G ræ s og G rønfoder 732,6 736,8 744,4 748,9 2,2 27,9 23,6
A ndre Afgr. og Brak 95,7 111,6 106,3 99,0 3,4 3,7 3,1
Ia lt i O m driften 2702,0 2718,5 2703,8 2687,2 0,5 100,0 84,6
U denfor O m driften: 
G ræs, Eng m. v. . . 509,3 457,4 450,9 472,1 -1-7,3 14,8
L æggeplads til Tørv (13,6) 20,2 25,3 17,8 — — 0,6
L andbrugsareal . . 3224,9 3196,1 3180,0 3177,1 -1-1,5 — 100,0
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1945 og 1944 og desuden den forudgaaende Fem aarsperiode 
1939/43, der danner G rundlag for Sam m enligningen med 1946.
Ser man paa H ovedafgrøderne i Tabel 2, m aa man sige, at
1946 ikke rep ræ sen te re r de store Forskydninger. Tendensen til 
Indskræ nkning af K ornarealerne er fortsat og m odsvares af 
U dvidelser inden for de øvrige Grupper. S tæ rkest er Bevæ gel-
sen inden for G ræs og Grønfoder samt „andre A fgrøder" og 
Brak. Frem gangen i G ræ sareal e r dog ikke større, end hvad 
der kan  svare  til de alm indelige B ølgebevæ gelser fra A ar til 
A ar. Der er endnu 1946 ikke noget egentligt G rundlag for at 
hæ vde den Betragtning, a t d er i stigende Grad læ gges V æ gt 
paa den ekstensive Drift, hvis første K endem ærke p lejer at 
v æ re  U dvidelse af G ræ sdyrkningen.
Det sam lede B rakareal androg i 1946 14 393 ha mod 11900 
ha i 1944, det Aar, da vi var læ ngst nede. Der er saaledes for 
første Gang Stigning i B rakbenyttelsen, efter a t disse A realer 
gennem  en læ ngere A arræ kke er gaaet jæ v n t og sikkert til-
bage.
K ornafgrøderne.
Den allerede bem æ rkede Tilbagegang i K ornarealerne fal-
der, som det vil ses af Tabel 3, isæ r paa Rug og Blandsæd. 
Rugen gik i 1946 tilbage sam m enlignet med A aret før med 
ikke m indre end 14 pCt., og da d er ikke fandt nogen tilsva-
rende U dvidelse af H vedearealet Sted, m aatte denne Ind-
skræ nkning i B rødkornsdyrkningen paa davæ rende Tidspunkt 
væ re  et alvorlig t V arsel. Inden for Landbruget og vel ogsaa 
inden for d e  K redse i vort Land, der har til O pgave at vare-
Tabel 3. Kornareal i 1000 ha, hele Landet.
%  Frem gang For-
1 9 3 9 /4 3  19 4 4  194 5  1946  fra 1 9 3 9 /4 3  holdstal
til 19 4 6  1946
H vede ...........................  70,8 84,0 87,3 89,6 26,6 6,9
Rug ................................ 177,2 196,1 161,2 138,7 -f-21,7 10,7
Byg ................................ 403,3 395,8 407,5 414,9 2,9 32,0
H avre ...........................  350,2 330,4 336,0 346,0 -j- 1,2 26,7
B landsæd ..................... 333,9 315,7 303,9 300,3 -1-10,1 23,1
Bælgsæ d ....................... 6,5 9,6 12,2 7,9 21,5 0,6
K ornareal . .  1341,9 1331,6 1308,1 1297,4 -1-3,3 100,0
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tage de sam fundsm æssige Forsyninger, saa m an v ist nok ret 
optim istisk paa Sagen, idet A nskuelserne fra før Krigen af og 
til b lev  hæ vdet: naar vi ikke av ler Brødkorn nok selv, maa 
der vel nu, da Krigen er forbi, væ re  en M ulighed for at ind-
føre, hvad der m angler. A t denne M ulighed siden har vist sig 
a t væ re  ringe, og at der i det hele taget laa en m eget stor 
Fare ogsaa for D anm ark i T ilbagegangen i B rødkornsarealerne, 
har U dviklingen siden fuldt ud bekræ ftet. — B ygarealet gik 
paany en Del frem i 1946, og Stigningen i H avreareale t var 
endnu stæ rkere. Der skal jo  noget til for a t opveje N edgan-
gen i Rugarealerne, men man kan  heller ikke se v æ k  fra, at 
en m ere om fattende D yrkning af de rene V aarsæ darter har 
Forbindelse m ed R eduktionen af B landsæddyrkningen.
Det saa en Tid ud til, a t vi kunde begynde A rbejdet med 
K ornsaaningen helt tidligt. A llerede i S lutningen af Februar 
havde man M arkredskaberne klar. M en saa m eldte der sig en 
Periode med Frost og Sne, saaledes a t Saaningen m aatte ud-
sæ ttes. De fleste S teder kom  man først i Gang efter 1. April, 
men herefter gik de t hele ogsaa forholdsvis le t fra H aanden, 
idet der ikke v ar m ange R egnvejrsdage, der sinkede A rbejdet.
V in tersæ den  havde overv in tre t re t godt. Dog saa man for 
H vedens V edkom m ende en Del V in terskade — m uligvis i For-
bindelse med Sneskimmel — paa øm taalelige Sorter som Ju- 
bilé og Kongehvede, e t V arsko om, at man ikke skulde for-
lade sig stæ rk t paa disse Sorter. Sagen har jo  siden faaet sør-
gelig A ktualite t ved  den fu ldstæ ndige U dvintring af alle v in -
tersvage Sorter i 1947. Rugen gik heller ikke Ram forbi i 1946, 
m en her er der i h v e rt Fald ingen Tvivl om, at de t v ar Sne-
skimmel, frem kaldt af Snelæg paa ikke frossen Jord, der gjorde 
sig  gældende.
Saavel V aarsæ d som V intersæ d udvikledes tilfredsstillende. 
Paa de le tte  Jo rder v ar der ved at blive tø rt nok i M aj, men 
i Jun i æ ndredes Billedet fuldstæ ndigt, idet de frodige V æ kst-
forhold frem kaldte m eget s tæ rk  V æ kst. M od H øst stod der 
sm ukke A fgrøder næ sten  overalt, og ikke m indst paa de le tte  
Jorder. M ed den stæ rke N edbør kunde man have befrygtet 
udbredt Lejesæd, som dog im idlertid ikke gjorde sig sæ rlig
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stæ rk t gældende. Derimod v ar det ikke ualm indeligt med s tæ r-
ke A ngreb af Fodsyge, aabenbart frem kaldt af den stæ rke  Be- 
skygning under den frodige Udvikling i Juni.
H østning og B jærgning forløb til a t begynde med under ret 
gode V ejrforhold, men i S lutningen af A ugust og navnlig  i Sep-
tem ber sa tte  de voldsom m e og vedholdende Regnskyl mange 
S teder en Stopper for A rbejdet, og paa et Tidspunkt, da ikke 
faa Landbrug — navnlig  de  større G aarde — havde V*—V* af 
A vlen ude. I 2— 3 Uger fik d e tte  Korn en Bløde næ sten  hver 
Dag, og da V ejre t v ar re t m ildt, skete  der en m eget stæ rk  
Spiring i Hobene. Først mod Slutningen af Septem ber b lev  det 
a tte r nogenlunde O pholdsvejr, saa det sidste Korn kunde b jæ r-
ges, og d er v a r da sket betydelig  Skade ved Spild og stæ rk  
Forringelse af K valiteten. M est gik det ud over de sildigere 
A rter H avre og Hvede.
Tabel 4. Høstudbytte i Mili. hkg Kærne og Halm, hele Landet.
1939/43 1944 1945 1946
H vede ........ 2,0 2,8 2,8 3,0
Rug ............. 3,5 4,1 3,1 2,9
Byg ............. 12,0 12,5 12,6 13,8
H avre ......... 9,4 9,8 9,9 10,8
B landsæ d . . 7,6 7,7 7,4 7,8
Bælgsæ d . .. 0,1 0,2 0,2 0,2
K orn ia lt .. . . 34,6 37,1 36,0 38,5
H alm  ia lt . . 45,9 55,6 49,7 55,9
Trods de næ vnte H østvanskeligheder v ar det dog gennem- 
gaaende en god Kornhøst, der b lev  b jæ rg e t i Hus, da  man en-
delig naaede til V ejs Ende. Af Tabel 4 frem gaar, a t K æ rneud-
by tte t kan  gøres op til 38,5 Mili. hkg, et U dbytte, der ligger 
paa H øjde med, hvad der naaedes i de gode K ornaar 1942 og 
1943.
H alm udbyttet er for 1946 opgjort til 55,9 Miil. hkg, der er 
en m eget stor Avl. Der blev  da ogsaa i Løbet af A are t fraadset 
med Halm  i en større M aalestok. Det havde v æ re t heldigt, om 
man kunde have gem t O verskudet hen. A llerede nu i 1947 er 
der udpræ get Halmmangel.
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Rodfrugterne.
Det sam lede Rodfrugtareal v ar i det store og hele uforan-
dret (Tabel 5), men inden for A rterne er der Tale om ikke 
uvæ sentlige Forskydninger. R unkelroer fo rtsæ tter T ilbagegan-
gen til Fordel for F odersukkerroer og K aalroer. Sukkerroer til
Tabel 5. Rodirugtareal i 1000 ha, hele  Landet.
%  Frem gang For-
1 9 3 9 /4 3  19 4 4  1945  194 6  fra 1 9 3 9 /4 3  holdstal
ttl 194 6  1946
K artofler ................................ 82,9 98,3 107,2 103,3 24,6 19,0
R unkelroer ...........................  113,5 83,0 79,2 69,8 -f-38,5 12,9
F odersukkerroer .................  68,4 75,4 79,6 81,7 19,5 15,1
K aalroer .................................  184,9 212,2 212,3 213,3 15,4 39,4
Turnips ...................................  10,6 7,9 8,5 7,4 -F30,2 1,4
G ulerødder ...........................  4,8 4,2 3,3 2,8 -F41,7 0;5
Sukkerroer til F o d e r ........  21,2 14,8 14,9 19,8 -f- 6,6 3,6
S ukkerroer til Fabrik ___  44,7 42,1 39,4 43,0 -r- 3,8 7,9
C ikorierødder ...............  0,8 0,8 0,7 0,9 12,5 0,2
R odfrugtareal . .  531,8 538,7 545,1 542,0 1,9 100,0
Foderbrug er ogsaa gaaet lid t frem, efter at der i nogle A ar 
havde væ re t Tilbagegang. K aalroernes A ndel i det sam lede 
R odfrugtareal (Foderroer) frem gaar for S jæ lland, Fyn og Jy l-
land af følgende Opstilling, d er sam tidig v iser Bevægelsen fra 
1935, 1940 og 1945:
K aalroearealet i Procent af Foderroeareal 
1935  1940  1945
Sjæ lland ...............................................  37,9 31,4 42,1
Fyn ......................................................... 39,8 28,3 35,7
Sydlige Jy llan d  .................................  61,9 44,0 56,1
Ø stlige J y l l a n d ..................................  52,7 46,4 54,2
V estlige Jy llan d  ................................ 60,7 50,7 64,2
N ordlige J y l l a n d ...............................  63,7 53,5 65,8
M an vil bem ærke, at K aalroerne, som naturlig t er, dyrkes i 
større U dstræ kning i Jy lland, navnlig  i Vest- og N ordjylland, 
end paa Øerne, men der er dog siden 1940 sket noget af en 
Udligning, idet K aalroearealet paa Ø erne er gaaet forholds-
m æssigt m ere frem end i Jy lland. Denne Bevægelse m aa sky l-
des, a t D yrkerne i stigende Grad læ gger V æ gt paa den Forsik-
ring, der ligger i a t have begge Slags Roer. For der er jo  ellers
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ikke Tvivl om, at B ederoerne paa Ø erne „norm alt" g iver større 
U dbytte end K aalroerne.
R oerne saaedes nogenlunde rettidigt, og Spiringen var gen- 
nem gaaende tilfredsstillende. M en herefter m eldte V anskelig-
hederne sig i sto rt Maal. Jordlopperne angreb K aalroerne, og 
man havde endnu ikke helt indstillet sig paa Brugen af DDT- 
M idlerne, men der b lev  i hvert Fald g jort gode Erfaringer. De 
sent saaede K aalroer led adskillige S teder s tæ rk t under A n-
greb af Kaalmøl. V æ rst v ar dog gennem gaaende A ngrebene 
paa Bederoerne, og her var det B edefluelarverne, der optraadte 
sæ rdeles ondartet. V ed Siden af disse om fattende Insektskader 
havde man endelig stort B esvæ r med selve H akkearbejdet i 
den m eget vaade, tildels kolde Juni, da R oekim planterne gro-
ede alt for langsom t, men U krudtet saa m eget stæ rkere.
Tabel 6. H østudbytte  i M ili. hkg  Roer og Kartoller, hele Landet.
1 9 3 9 /4 3 1944 1945 194 6
K artofler ............................. 15,0 14,1 16,1 18,1
R unkelroer ......................... 64,9 38,1 40,5 34,2
F odersukkerroer ............. 32,4 30,1 35,5 34,3
K aalroer ............................. 113,3 103,0 117,7 124,6
Turnips ............................... 4,7 2,9 3,4 3,1
G ulerødder ......................... 1,4 0,9 0,9 0,7
Sukkerroer til Foder .. .. 8,1 4,8 5,5 7,2
Sukkerroer til Fabrik . .. 16,1 12,7 12,9 15,3
C ikorierødder .................. 0,2 0,2 0,1 0,2
Ia lt Rodfrugt . . . 256,1 206,8 232,6 237,7
K aalroem arkerne naaede dog de fleste S teder at give godt 
Udbytte, hvorim od Bederoerne i hvert Fald i Jy lland  gav for 
lidt. Tørstofindholdet var om kring det norm ale. U dregning af 
H østudbyttet i A fgrødeenheder g iver de t bedste Billede af den 
sam lede Rodfrugthøst. Tallene frem gaar af Tabel 9, der viser, 
at 1946 naaede op paa 32,0 Miil. A. E., en Del over de to fore- 
gaaende Aar, men lavere  end 1939—43.
Roetoppen var gennem gaaende velegnet til d irek te  Opfod-
ring eller til Ensilering, og m eget betydelige M æ ngder blev 
naturligvis udnytte t. M en det er dog beskæm m ende, a t man
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ikke er naaet v idere end dertil, a t 22 pCt. af alle Landbrugs-
ejendom m e i 1946 h ar beskæ ftiget sig med Ensilering. Heraf 
er desuden en m eget stor Part kun i S tand til at ensilere i Jo rd -
kuler. Tager man Ejendomme med v irkelige Siloanlæg og ser 
væ k  fra Ejendomme under 3 ha, udgør A ntallet kun 15 pCt. 
af alle Ejendomme.
A realet med Sukkerroer til Fabrik lykkedes det at sæ tte  lidt 
op i 1946, nem lig fra  39 400 til 43 000 ha, og Frem gangen er fort-
sat i 1947. H eldigvis for D yrkerne — og for Landet som Helhed, 
alle er jo  in teressere t i en stor Sukkerproduktion — blev A vls-
forholdene i 1946 nogenlunde, og B edeflueangrebene var vel 
paa Sukkerroeegnene knap saa slemme som f. Eks. i Jylland. 
U dbyttet i 1946 opgives saaledes af A/S De danske Sukkerfa-
brikker:
1942 1943 1944 1945 1946
hkg Roer pr. h a ......................... . 300 281 271 295 314
Sukkerindhold  i pC t................ . 16,3 16,3 16,5 16,7 16,8
Betaling i Kr. pr. hkg Roer 
(incl. Tantiem e) .................... . 4,40 5,31 5,96 5,73 5,91
Saavel V æ gtudby tte t pr. ha  som Sukkerindholdet har altsaa 
i 1946 ligget over M iddel for de sidste 5 A ar. M en gaar man 
tilbage til A arene 1937—41, v ar A vlen væ sen tlig  bedre, i Gen-
nem snit 356 hkg pr. ha med 17,1 pCt. Sukker.
Kartoflerne.
A realet v ar i 1946 103 300 ha eller lidt lavere  end 1945 (Tabel
5), men det ligger dog stadig væ sen tlig t over de 60—70 000 
ha, vi havde A arene før Krigen. Det v ar i 1942, den store 
U dvidelse kom, nem lig fra 74 000 i 1941 til 101 000 i 1942.
V æ kstforholdene v ar re t gunstige. N ogenlunde rettid ig  Læg-
ning kunde gennem føres, men U dviklingen i Jun i v a r re t lang-
som  paa G rund af det kølige V ejr. Forholdene bedredes noget 
med V arm en i Juli, men saa stødte de tidlige og ondartede 
Skim m elangreb til. A llerede fra S lutningen af Ju li v ar A n-
grebene alm indelige, og da N edbøren satte  ind i A ugust, bredte 
Skimmelen sig med stor Voldsom hed. D esvæ rre blev  Sprøjt-
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ning anvendt i a lt for ringe U dstrækning. M an har ikke Sprøj-
te r nok, og der v ar ogsaa V anskeligheder ved Frem skaffelse 
af Sprøjtem idler, ikke just Blaasten, men ejendom m eligt nok 
m ere den nødvendige Kalk. A vlerne v ar tid lig t opm ærksom m e 
paa  Faren for Sm ittens O verførelse til Knoldene, men den  vold-
somme Regn i Septem ber forhindrede næ sten  enhver M odfor-
anstaltning. V ed O ptagning var Knoldene da ogsaa slem t p le t-
tede, og Sm itten voldte m eget store Tab under O pbevaringen 
og Sorteringen til Salg.
A vlen pr. ha  blev gennem gaaende god. Tabel 6 viser, a t der 
for hele Landet avledes 18,1 Miil. Tdr., den største Høst, vi 
har haft. M en det havde v æ re t bedre med m indre A vl og saa 
en bedre K valitet. Det økonom iske U dbytte af A vlen af Spise- 
og L æ ggekartofler v ar væ sen tlig t ringere, end U dbyttet giver 
U dtryk for. For en  stor Del skyldes den m indre gode Økonom i 
dog de store Tab, der er lidt paa Grund af V interfrosten.
N oget bedre gik de t med a t faa Pengene ud af Industrikar-
toflerne, ihvertfald  hvor A vlen kunde leveres forholdsvis tid -
ligt i Kampagnen. Forbruget til Kartoffelm el og Sprit opgives 
saaledes af K artoffelm elsfabrikkerne og A/S De Danske Sprit-
fabrikker:
K artofler til Industribrug, 1000 hkg.
Høst 1941 1942 1943 1944 1945 1946
K artoffelm elsfabrikker . . 884 984 1098 717 745 884
S p r i tfa b r ik k e r ................... 333 451 533 388 413 441
Den gennem snitlige S tivelsesprocent v ar for 1946 for Kar-
toffelm elsfabrikkerne 16,2 og for Spritfabrikkerne 17,5.
Produktionen af Læ ggekartofler v ar a tte r i 1946 ude for en 
betydelig  Stigning. I 1945 var det sam lede A real, der anm eldtes 
til Kontrol under S tatens Plantetilsyn, 17 850 ha. A reale t steg 
i 1946 til 30 640 ha, hv ilket vil sige, at henim od Va af Landets 
K artoffelareal v ar under Kontrol med H enblik paa Avl af Læg-
gekartofler. I 1947 er der a tte r en s tæ rk  Stigning, idet det kon-
trollerede A real er naaet op paa  39 500 ha. — Af de anførte 
A realer falder en Del under Fæ lleskontrollen  med Kartoffel-
frem avl (Stamavlen): 1945 801 ha, 1946 1353 ha og 1947 1979 ha.
Græs* og G rønfoder.
Som allerede næ vnt var der for det sam lede Græs- og Grøn-
foderareal en Frem gang fra 1945 til 1946, m en iøvrigt er A re-
alet dog endnu m indre i 1946 end i Fem aaret 1939— 43. For-
skydningerne er størst inden for Omdriften. Det bem æ rkes, at
Tabel 7. Græs og Grønloder i 1000 ha, hele  Landet.
°/o Frem- For-
1 9 39 /43 1944 1945 1946
gang fra 
1 9 39 /43
holds-
Indenfor O mdriften: til 1946 1946
G rønfoder ....................... 8,0 6,7 7,0 7,2 -1-10,0 0,6
Lucerne ........................... 23,2 28,0 26,1 23,5 1,3 1,9
K løver og G ræs, H øslæ t 196,2 260,8 247,5 227,3 15,9 18,6
K løver og G ræs, G ræsn. 505,2 441,4 463,8 490,9 —r- 2,8 40,2
Ia lt i O m driften . . 732,6 736,9 744,4 748,9 2,2 61,3
Udenfor O m driften:
Var. G ræ s til H øslæ t . . 27,0 26,0 25,3 26,3 -1- 0,3 2,2
Var. G ræ s til G ræ sning 179,1 152,7 162,1 169,6 5,3 13,9
Eng o. lign. A rea le r til
H øslæ t .......................... 70,2 60,9 56,5 50,5 —1-28,1 4,2
G ræ sning ..................... 130,5 127,2 119,4 130,0 -r- 0,4 10,6
Fælled, S trandm ark o. 1. 102,5 90,6 87,5 95,7 -7- 6,6 7,8
Ialt udenf. O m driften 509,3 457,4 450,8 472,1 -5- 7,3 38,7
Ialt G ræ s og G rønfoder 1241,9 1194,3 1195,2 1221,0 -1- 1,6 100,0
Lucernearealet, der i 1944 v ar oppe paa 28 000 ha, i 1945 og 
1946 a tte r er gaaet en Del tilbage. Det er u tvivlsom t de daarli- 
ge E rfaringer med Ital. Lucerne, der gør sig gældende, men 
iøvrig t p le jer man jo  at regne m ed en R eduktion af Lucerne-
dyrkningen i de fugtige Aar. D ette slaar a ltsaa ogsaa til denne 
Gang. — Endvidere er det væ rd  at bem æ rke, at d er ogsaa i 
1946 er beny tte t forholdsvis store A realer til H øslæ t, men dog 
m indre end i 1945, hv ilket hæ nger sammen med, at Tørken 
v ar ved at gøre sig gæ ldende i Maj.
Rent væ kstm æ ssig t v ar 1946 et udm æ rket G ræ saar, hv ilket 
ogsaa vil frem gaa af U dbyttetallene i Tabel 8, hvor 1946 naar 
paa H øjde med 1945. Der v a r m eget store V anskeligheder for 
H øbjæ rgningen i den vaade Juni, og H økvaliteten  b lev  ikke
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Tabel 8. H østudby tte  al Hø, Grønioder og Græsning, hele Landet.
Lucernehø*), Mill, hkg .............................
A gerhø, Mill, hkg .....................................
Enghø, Mill, hkg ........................................















Hø ialt, Mill, hkg . . . . 13,6 21,2 19,8 16,8
G rønfoder og G ræ sning, Mill. A fgrøde-
enheder ..................................................... 32,9 36,9 40,0 39,9
*) før 1940 incl. i A gerhø.
den bedste. A nvendelsen  af H øry ttere  vinder frem i et saadant 
Aar, og kunde man skaffe Træ nok, vilde adskilligt flere be-
tjene sig af denne Bjærgningsm etode.
Det samlede Høstudbytte.
En sam let O versig t over A vlen af Korn- og Foderafgrøder 
frem gaar af Tabel 9, hvor de forskellige A fgrøder er om regnet 
i A fgrødeenheder.
Tabel 9. H østudbytte  i Mili. A lgrødeenheder, hele Landet.
1 9 3 9 /4 3 1944 1945 1946
K æ rne ............................. .............................  32,3 34,7 33,7 36,0
H a lm ................................ .............................  9,2 11,1 9,9 11,2
K ornafgrøder ia lt . . . . 41,5 45,8 43,6 47,2
Roer og K a r to f le r .................................. . . 34,1 27,1 30,5 32,0
G rønfoder, Hø og G ræ sning ........... . . 38,4 45,5 48,0 46,7
H østen  ia lt . . . . 114,0 118,4 122,1 125,9
K ornavlen naaede, naar K æ rne og Halm  læ gges sammen, op 
paa 47,2 Mili. A. E. Resten af de 125,9 Mili. A. E. er Grovfoder, 
der ogsaa g iver pæ ne U dbyttetal.
Der har saaledes i 1946 for alle A fgrødegrupper v æ re t op- 
naaet en jæ v n t god Høst, og tager vi den sam lede Avl, naar vi 
med de 125,9 Mili. A. E. op paa det hø jeste  Høsttal, der endnu 
er konsta tere t i Danmark.
Men som sæ dvanlig t er der Forskel fra Egn til Egn. Der kun-
de ogsaa i 1946 baade h er og der peges paa m indre vellykkede 
A fgrøder. For Landet som H elhed maa A arets H øst dog k a rak -
teriseres som m eget tilfredsstillende.
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Frøavlen.
F røarealets Sam m ensætning belyses i Tabel 10. Det sam lede 
A real med M ark- og H avefrø gik paany  noget frem efter den 
betydelige Reduktion i 1945. Før K rigen dyrkedes der Frø paa 
35 000—40 000 ha, m en i de senere A ar har A reale t ligget 
40—50 pCt. højere. Frem gangen falder spredt over et stort A n-
tal A rter, hvorib landt Sukkerroer, Sildig Rødkløver og A ndre 
G ræ sm arksbæ lgplanter sæ rlig  tæ lle r med.
Tabel 10. Frøavlsarealer i 100 ha, hele  Landet.
1 9 39 /43 1944 1945 1946





R unkelroer og Fodersuk-
kerroer .................................. 23,5 30,9 26,6 27,9




K aalroer og T u r n ip s ............ 12,9 21,6 12,2 16,4 27,1 2,9
S ukkerroer ............................... 6,6 12,7 11,1 11,4 72,7 2,0
R ødkløver, tidlig ................... 29,0 25,8 20,4 25,1 -r-13,4 4,5
R ødkløver, s i l d i g ................... 44,8 69,7 61,7 67,4 50,4 12,0
H vidkløver ............................... 38,1 44,8 40,9 42,5 11,5 7,6
A ndre G ræ sm arksbæ lgpi. . . 18,5 27,8 33,1 34,9 88,6 6,2
Bælgpi. og G ræ sser i Bland. 4,5 5,4 5,7 6,1 35,6 1,1
H undegræ s .............................. 55,1 50,9 56,1 77,2 39,9 13,7
Alm. R a jg r æ s .......................... 63,7 86,3 58,7 53,7 H-15,7 9,6
Ital. R ajgræ s ........................... 33,0 50,3 40,8 39,2 18,8 7,0
Engsvingel ............................... 40,8 44,7 47,7 49,4 21,1 8,8
Alm. R apgræ s ......................... 11,5 10,3 11,1 11,8 2,6 2,1
Tim othe .................................... 15,9 21,8 21,8 18,9 18,9 3,4
A ndre G r æ s s e r ....................... 8,0 9,6 8,7 10,8 35,0 1,9
A ndet M ark- sam t H avefrø 30,5 66,0 73,0 68,5 124,6 12,2
Ialt F røareal . . . . 436,4 578,6 529,6 561,2 28,6 100,0
U dlæ gget i 1945 lykkedes gennem gaaende godt, og O verv in-
tringen v ar upaaklagelig . M en V æ kstforholdene i Frøbærings- 
aa re t v ar ikke gunstige. M egen N edbør g iver gennem gaaende 
daarlige B etingelser for Frøsæ tning, dette gæ lder jo  isæ r alle 
A rter m ed Insektbestøvning. M en v ar der m indre gode Forhold 
for F røarternes Blomstring og Bestøvning, gik det først rigtig 
galt, da m an skulde i Gang med Indhøstning, i hvert Fald for 
de A rter, der skulde b jæ rges i Eftersom m eren, og det gæ lder 
flere af de vigtigste. Betydelige M æ ngder G ræ sm arksbæ lgplan-
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tefrø og Bederoefrø gik tab t paa G rund af Spiring eller Spild 
under N edbørsperioden i Septem ber.
Tabel 11. F røudbytte 1936/45, 1942, 1943, 1944, 1945 og 1946. 
(Efter D anske L andboforeningers Frøforsyning).
1 9 36 /45 1942 1943 1944 1945 1946
B arres ....................... 2224 1989 2182 1696 1508 1682
F odersukkerroe . . . 2009 1991 2147 1612 1570 1550
Sukkerroe ............... 1831 1571 1796 1329 1300 1151
K aalroe ..................... 1287 1336 2077 970 1040 1071
Rødkløver, tidlig . . 231 149 256 288 220 157
Rødkløver, halvsild. 349 236 379 374 277 175
H vidkløver, M orsø 263*) 270 306 285 311 298
Sneglebæ lg ............. 882 685 1079 679 1058 742
Tim othe ................... 422 407 433 493 423 472
Alm. R ajgræ s, tidlig 1036 987 1252 1074 1130 992
Ital. R a jg r æ s ........... 1117 835 1345 1284 1108 1156
H undegræ s .............. 619 448 644 627 622 386
Engsvingel .............. 729 730 703 788 702 582
*) 8 A ars U dbytte.
Af Tabel 11 v il det frem gaa, at de fleste A rter ligger v æ sen t-
ligt under G ennem snittet. Særlig daarlig t v ar U dbyttet af Rød-
k løver og H undegræs.
Industriafgrøder.
Efterfølgende O versig t v iser D yrkningsarealet af de  v ig tigste 
Industriplanter:
194 2  1943  1944  1945  1946
Spindhør, h a ............  6 272 6 558 7 341 7 989 3 668
Hamp, h a ................... 1 771 2 184 1 479 255 6
O liehør, h a ............... 3 556 2 661 3 733 2 612 1 159
Sennep, ha ............... 18 016 17 158 15 213 13 249 7 628
Der er N edgang for alle fire A fgrøder. Denne Tilbagegang 
skyldes for en væ sentlig  Del, a t man var forholdsvis optim i-
stisk m. H. t. Indførselsm uligheder for de næ vnte Afgrøder, 
hvis D yrkning isæ r er frem m et under Krigen. Det har siden 
v ist sig, at denne Optim ism e var delv is ubegrundet, saaledes 
at A realerne af O lieplanter igen er udv idet i 1947. D yrknin-
gen af Hamp er helt ophørt, da det v iste  sig m ere fordelagtigt
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at anvende Taven af H ør som G rundlag for Frem stilling af Reb 
o. lign., hvortil m an ellers p le jer a t anvende Hamp. M en nu 
skulde der vel efterhaanden kunne skaffes Hamp og Sisal fra 
Udlandet.
Prisforhold og Afsætning.
I det alm indelige Landbrug spiller det d irek te  Salg af P lan-
teav lsprodukter en re t underordnet Rolle, idet langt den stør-
ste  Part af A vlen om sæ ttes gennem  H usdyrene. Derfor spiller 
Prisen paa  H usdyrbrugsprodukterne en langt stø rre  Rolle for 
den sam lede Økonom i end Prisen paa de salgbare Planteavls- 
produkter.
A lligevel er det af stor In teresse at have O versig t over Pris-
udviklingen for de v ig tigste Salgsafgrøder, og en saadan O ver-
sigt frem gaar af Det landøkonom iske D riftsbureaus Prism edde-
lelser, hvoraf der i Tabel 12 er g ivet et Uddrag.
Tabel 12. Priser paa P lanteavlsprodukter, Kr. pr. 100 kg. 
(Efter Det landøkonom iske D riftsbureau, 1. Ju li—30. Juni.)
1 9 42 /43 1 9 43 /44 1 9 44 /45 1 945 /46 1 9 46 /47
H vede, S æ lg e r ........................... 29,25*) 29,45*) 29,25*) 29,25*) 29,25*)
Rug ................................................ 30,25*) 30,45*) 30,25*) 30,25*) 30,25*)
Byg 2 rd., Sæ lger ................... 26,25*) 26,25*) 26,25*) 26,25*) 26,25*)
H avre ............................................ 26,25*) 26,25*) 26,25*) 26,25*) 26,25*)
H avrehalm  .................................. 12,18 8,25 9,00 9,65 9,45
K artofler (Sælgers St. Sj.) . . . 14,73 14,79 20,16 19,07 23,32
Sukkerroer ................................. 4,40 5,31 5,96 5,73 5,91
R unkelroefrø .............................. 248,00 182,00 204,00 218,00 270,00
K aalroefrø .................................. 440,00 145,00 234,00 240,00 260,00
Rødkløverfrø, h a lv s ................... 820,00 510,00 575,00 785,00 1010,00
H undegræ sfrø  ........................... 242,00 236,00 236,00 240,00 230,00
Engsvingelfrø ............................. 232,00 210,00 210,00 215,00 280,00
Indekstal for P lan tep roduk ter
(1909— 14 =  100) .................. 269 250 269 269 288
Indekstal for H usdyrprodukter
(1909 14 =  100) .................. 238 243 242 227 248
*) M aksim alpris +  Tillæg.
K o rn p r is e rn e  e r  p r a k t is k  ta g e t u æ n d re d e  g e n n e m A a re n e ,
idet det d re je r sig om K ornlovens A fleveringspriser med Til-
læ g for opfyldt A fleveringspligt. Ejendom m eligt nok er der
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ikke g jort Forsøg paa a t indføre faste N oteringer for F rihan-
delskorn  til Trods for, at Prisen herfor sp iller en helt afgørende 
Rolle for saavel H usdyrproduktionens som P lanteproduktionens 
regnskabsm æ ssige Stilling. H alm prisen har i de halm rige A ar 
v æ re t om trent uforandret, hvorim od Prisen paa K artofler er 
steget re t s tæ rk t fra 1945/46 til 1946/47, men som allerede 
næ vnt v ar der for K artoffelavlen m eget store A rbejdsom kost-
ninger og betydelige Tab paa G rund af Skim m elangreb og 
Frostskade. Den re t s tæ rke  Prisstigning paa Frø — bortse t fra 
H undegræ sfrø — hæ nger sammen med det lille U dbytte, men 
det har v ist sig ved  O pgørelser, der er frem lagt af Danske 
Landboforeningers Frøforsyning, a t B ruttoudbyttet i Frøavlen 
i 1945 og 1946 h ar v æ re t dalende, og da  D riftsom kostningerne 
sam tidig er steget betydeligt, har R entabiliteten  i Frøavlen 
v æ re t i Tilbagegang. Det samme kan  jo  forøvrigt siges om 
Kornavlen, hvor d e r jo  ogsaa er Tale om betydelig t stigende 
D riftsom kostninger, men faste Salgspriser.
Indekstallene er i det sidste A ar steget for saavel P lan te-
p rodukter som H usdyrprodukter og procentvis om trent lige 
meget. M en P lan teprodukterne ligger m ed det nu n æ sten  for 
fje rne  U dgangspunkt 1909— 14 frem deles foran. D er er dog ikke 
Tvivl om, at de senere  A ars Udvikling m ed de stæ rk t stigende 
D riftsom kostninger ogsaa ram m er de sæ rlige H andelsafgrøder 
haardt. Og hertil kom m er, at R isikom om entet vel m aa siges at 
v æ re  forholdsvis størst i de Brug, der ensidigt er indstillet paa 
disse Afgrøder, end hvor Driften er anlagt paa en m ere alsidig 
Produktion.
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